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Hubo al; 
ertma 21.-Ante las con 
S'de los-periódicos 
ffieros acerca deja 
?tS actitud de España 
í u ^erra, los mecUos 
'os ponen de mam. 
las relaciones tra« 
Sonóles de gustad, y 
Sdialidad que han esas, 
üio siempre entre ^ p a -
U y la Italia lascista y 
Ajemania. 
Se agrega que a pesar | 
¿e eUo, no es posiíale pre- i 
deci- cuál ha de ser la ac 4 
Ufad futura y que no íiay | 
jiotivo para prever acón- I 
teciraientos importantes. | 
-(Efe). | 
BerUn.—Comuiiicado AUo 
Mando de las '• fuerzas irmadas ¿ÜS' 
manas; 
, * Nuestras fuerzas aéreas han 
I continuado sus atáques- contra Iti^ 
| glatérra. Estas acciones de repre-
i salía han sido dirigidas en primer 
lugar contra Londres, especialmen-
' te en el centró de la ciudad, Al es-
te del estuario del Támesis, sinpor 
tantes objetivos han sido, gravemen 
que en el 
derri 
o enemigo 
lo de Sarriji 
: 
ministtdio í 




a t r s a 
na noche, k 
de bombar* ÍIi„Informan de 
X Lli ^ ̂  el Gobierno del mariscal 
vari bin ha Cohibido r> ios subditos 
•l taceses trasudarse al extranjero 
•*» q"c termine dcñnilivamente 
fuerra. El que infrinj? esta dis 
(.uarJ*06"» será sancionado con pe-
gran KÜUZ y nrisión v eventual-y prisión y eventual-
pérdida de nacionalidad.— 3munica cambio 
iesietto 0' 
frentes «'1 £L R E S I D E N T E F R A N 
CBS A CASABLANCA 
íjbat ?1._-E1 residente general 
¿s. ha vkiitado Casablanca pa 
»n erenc!Sr con las autoridides 
^«s y jijunicipales y con lo$ 
.berzas oavalas j mili-





„ Alfi*11] s"^' /Í,"Z*0<Í periódicos 1 de 
Dlfl «r/ /ra?ta*ja ^ hacen eco 
W** ae1severa:s medidas adop 
F á L A 
JF!A SIDO BÉSIGNADO 
POR EL JEFE PROVIN-
CIAL DEL MOVIMIÉN-
TO, SECRETARIO LO-
CAL DE LA FALANGE 
BE LEON, NUESTRO 
CAMARADA ANTONIO 
PARIENTE. 
te dañados. Sobre él sur y este <k 
Inglaterra se entablaron varios com 
bates aéreos, tjüe nos fueron favo., 
rabies. Los aaque? nocíurr-os se di 
rigieron 'particüiarmenté contra los 
establecimientos del puerto, de Lün' 
dres. Los "Roya! Albert Docks'* 
recibí-eron de llenó varias bomban 
Más tarde, otras formaciones ae-
reas, más reducidas, atacaron du-
rante la noche ios centros de avi» 
tuallamiento en los barrios sur y 
este, de Londres, así como los aeró-
dromos y otros objetivos militares 
del sur y centro de Inglaterra, Nue 
vos incendios han venido a sumar-
se a los que ya existían- y que to-
davía nó han podido ser éxtingui. 
dos. ; **/ 9 
Como oon secuencia de ôs ata-
ques nocturnos de los avionés bri-
tánicos sobre varias ciudades del 
oeste de Alemania, varias casas de 
vecinos, una iglesia y Un cemeníé" 
tío resultaron alcanzados. I-as víc 
timas entre la población civil sa„ 
man trece muerto y ún gr^n nome-
ró de heridos. 
Catorce aviones británicos fueron 
derribados ayer por los cazas y por* 
la artillería antiaérea. Üñ avíótó 
alemán nó ha regresado a su base. 
Él submarino mándsdo por el te 
niente de navio Oeichrosí ha hvsi-
dido nueve buques enetíiigos que 
desplazaban un -total de 551.862 ,to 
ociadas. Otro submarino ha echado 
a pique tres navios con quince mil 
toneladas y «ñ tercer submarino ha 
hundido dos barcos con un totai de 
doce mil toneladas."—EFE, 
COMUNICADO ITALIANO 
| Cuarte* general de las fuerzas 
áríhadas jíaíianas. Comunicado, nú-
mero 106, áel día sr de septiembre: 
" E i euemigo. que durante-. los 
días anteriores bombardeó los bes. 
CUPACiON de la DOBRUDJ 
INGLES ^ propcgvuias 
i ícn!Qn Perturbar 
Sofía, 21.—A las nueve de Por hs autoridades contra \ 










esmienten | den señaladas en los territorios 
las ncti- ocupados no han sdo domina-
r e "sutn0108 exí;raiijeras ttas. La opinión pública debe 
^•trcQn* , ^cuentro-s ¡ esperar con cairaá la compro-
* «a la frontera ru- baeión de los hechos. Ei Go-
d rH Pertur  el orden en ciado, comenzó la ocupación 
^"eciorado. Se han ^meft-. | de la Dobrud.ja meridional. En 
deiencicm. E F E . \m comunicado %ili tado ipor | 
bidentes en los í e r r i i 
rumanos cê  
J ^ f ^ a d a í n e n t e 
radios 
Puesto 
;.?n l  
? ^ ¿ e n ¿ B " Í ? a " ^ ^ i é n se biérho se halla gravemente 1p¡re 
* JnismĴ  rumores de ocupado por estos problema '̂ y 
^ el 3)r'cce^encia de i realiza gestiones y extraordi 
!":flido u í10 soviético ha . narios esfuerzos, con el fin d 
^ las v i • des^ovilizac ón s 
^cins- í ? 0 1 ^ moldavas, 
Biie9Pe<,f x x x 
- ^oimmica^o de 
el comandante de las tropas de i 
ocupación se dice que antes de | 
abandonar sus puestos de la 
antigua "frontera, los guardias 
rumanos dirigieron una cari-
«osa despedida a los soldados 
búlgaros. 
El Rey Boris ha dirigido una 
proclama en la que, entre otras 
cosas, dice: "La Dobrudja es 
de nuevo nuestra. 'Su retoruo 
a la Patria se realiza por me-
dios pacíficos y no deja tras si 
j huellas de odio o deseos M 
venganza, sino que abre cami-
i nos al re.Mablecimiento de la 
¡tradicional amistad entre los 
Idos países vecinos. Búlgaros 
de la Dobrudja: habéis lleva-
do, durante mucho tiempo Ja 
pesada cruz de vuestro destá» 
X ^e.ñcia del Conse.10: 
egurar la tranqulidad dé la no, pero sin haber olyidaüo ja-
da de los ru.r.anns que han- más a la madre Patria. Las as, 
quedí^c fuera de las fronte, piraciones sagradas de B.ulga- 1 
ras, así como se preocupa de rra se han realizado. Agraciez.-. 
mantener el biene.viar< la liber camos a Dios que nos naya per 
m y el íionoiv de oatos ruma- ' mitido-conocer este día histo. j 
nos. ' ,^(Eíe) . rico/'—(Efe), fj 
pítales de^ard íá y Tobruck, la 
nodie última atacó U ciudad de 
Benghasi sin alcanzar aingún ob-
jetivo de interés militar, p-rovxics.r.-
do daños de importancia as casss 
particulares, especialmente en W>s 
barrios habitados por oausulmane.*, 
en donde causaron tres «nuertos y 
viinticinco* heridos. Como represa-
lia inmediata numerosa?, {ortnaclo^ 
ríes aéreas italianas bombardearon 
intensaménte dís y iToche las insta-
laciones ferroviarias, depósitos y 
obras de defensa dé Marsa Ma-
truck, con resultados evidentes, hs 
biendose, observado grandes destruc 
cíoses e incendios. Todos fluestros 
aparatos regresaron a sus bases. 
En e' Africa oriental., durante un 
combate que nó fué favorable, des-
arrollado en el valle del rio Akaba, 
frontera del Aho Sudán, el eheínigo 
ab'.-.ndonó sobre Ú terreno . treinta 
muertos» Por nueslra partó tuvL 
mes tres heridos. 
Nuesros aviones bombardearon 
el aeródromo de Aden y dos con5-
voyes de material escoltados por 
navios de guerra que sé dirigían ai 
estrecho de Ad-El Mandeb. 
E l enemigo efectuó las incursio-
nes habitúale* «sobre Assab, .Tesson, 
Gura, Harrar y Diredadua, sin cau 
sar victimas. Los daños materiales 
son muy ligeros *'—'•EEE, 
COMÜNJCADÓ I N G L E S 
Londres. — Goíntimcadó de los 
ministerios del Aire y Seguridad 
Metropolitana r 
"Londres ha sidó una ve?, más 
el objetivo de los •"raíds" aéreos 
de anoche. En las demás regiones 
del país ha habido escasa actividad. 
Los ataques contra la r-egióí! Ion 
díñense, fueron especialmente con¿ 
centrados sobre los barrios del sur 
y del éste de Londrs, en la* proxi-
midades del Támesis. Sé iniciaron 
algunos, incendios, que fueron rá-
pidamente dopiinados. Én algunas 
casas y edificios industriales fue-
ron producidos daños. Las informa 
ciones recibidas hasta ahora, i»di_ 
can que el ftúmero de víctimas" ha 
sido menor que en noches preceden-
tes.;"'—EFE. 
X K X 
Londres, s*-— Comunicado 'del 
ministerio del Aire: 
"Grandes fuerzas aéreas britá-
nicas atacaron anoche ios puertos 
ocupados por el enemigo, como Am 
beres, Flesinga, Dunquerke. Ca-
lais y Boulogne. Se causaron da. 
ños a los barcos e inlalacione ma-
rítimas. 
Otro grupos de bombardeo actúa 
ron sobre los centros de distribu-
cióii ' • ¡mercancías y sofar* Ja es-
Mannlieim y otros varios. 
Tambic. fueron atibados el caíial 
y las comunicaciones ferroviarias 
de Dortmund un tren de abastecí, 
ni!:r.tos'y una fábric? de municio-
nes. Asimismo fueron bombardeados 
varios aeródromos enemigos. 
Los aviones dé servicio cestero 
llevaron a cabo diversos ataques 
contra dos barcos enemigos, que 
resultaron averiados. No hsn regre-
sado. a sus bases dos aparatos."— 
EFJE» 
•OOo— 
. Roma, 21.—En los circuios 
a at'-nsa-í-^ se declara que ées 
pués de las conversaciones tí 
lebradas ayer por Von Hib'j 
trop, no se han previstí.' nue-
vas conversaciones. 
E! ministro del Reich ha rea^¡ 
lizado va rfas excursioneá a cas 
üllos romanos,, acompañado 
por el Conde de Ciano; re-
presentante alemán seguirá en 
Roma hasta mañana, día m 
que partirá para Alenmiia enr 
las primeras horas r.e la tar-
de ó de la nochr.—EFE. - . $ü 
lesnas 
1 —-QQO-— 
Londres, 21.—De fuente ofL 
ciosa se declara que iás con-
versaciones entre el setíretaíics 
de Estado, Cordeil Hullj el tm 
bajador de Inglaterra én los 
EE. UU. y el ministro austral 
liano^ Csey, se refieren a cues 
tienes importantes para la se*, 
guridad de los tres países. Be 
supone que las conversaciones 
Verán acerpa dé Singapór^ í& 
situación de Indochina franéese 
y otros problemas delv PacM^ 
co.—-EFE. 
Discurso 
d e l H m i ^ l r o i n g l é s 
D a l t o n 
Londres, 21.—El ministro, de 
la Guerra Económica inglés8 
Daltpn, ha pronunciado hoy un 
discurso en Spennynoer, en el 
qwe ha declarado que el lanzar 
bombas al azar contra la po„ 
blaclón civil, no será decisivo 
paiá la guerra, sino que ma§ 
bien constituye un gasto cb-
surdo de municiones. Sépalo 
que mientras Hitler intensifícá 
sus ataque, crece ía voluntad 
británica en continuar la lucha 
hasta la destrucción completa 
de las armas de Hitler y ía vié 
toria definitiva. Agregó qt|e*e» 
su calidad de ministro ae 'lal 
Guerra Eco.i-»mca, lía mane-
do algunas veces a los aviado-i, 
res ingleses dos objetivos 'en • 
Alemania, tales como refine-
rías de petróleo «ritético,, el 
noventa por ciento de lafe- dua-
les nan sidj bombardeas.— 
EFE. • / -
ESTUDIANTE, 
C AMARAD A: 
Escucha las emisiones del Sin-
dicato Español Universita. 
rio; en ellas además de ílus» 
trarte saciando por en tero 
tn apetencia literaria c h te 
mas de divulgación cu ura! 
y científica, escucharán por 
bocas de ilustres camax: das, 
sana doctrina revolucitmada 
que sirva para levantai' t ^ 
firme tu fe en la revolvél ^ 
^^cional^SindicaJists, 
n i n f! 
d e Í M d í M 
EL OAMPO DE LA •<CUIî nw 
üna vez más, en el traas-
ctirso de los años (¡va para 
veinte en que* pasé por su 
nacimiento muchas nodh.es 
sin dormir!) se inaugura, 
ave fénix en sus cenizas, el 
"nuevo" campo de la Cultu-i 
ral Beportiva Leonesa, bri^ 
ilant^ obra debida aJ esfuee 
:t:o, al entusiasmo^ j al tesón 
4e Bíios leoneses, 'algunos de 
los ckales, entre los años y, 
los Mjos fpíoqo han é ñ disfru-
tar 1,J>ersonalmente,, de los 
ÍÍVXG$ sembrados. % 
¿Féro quién puede quitar-i 
S«s la interior satisfacción? # 
Énliorabuena a estos bom 
brefe' constantes, laboriosos 
y deginter^ados, empezan-
do por su presidente Sr. Val 
WELERA ? 
De espectáculos para Hoy do-
mingó 22 septiembre de 19^0j 
CINE KARI (Refrigerado> 
t-aiito más ,de agradeoerm© 
cfeinto que, a pesar de mi 
s^gnllo de fundador "único'*, 
íátonces, de la Cultural no 
%üy "áficionado deportista"', 
Ho ^Mgo para "ver" depor-
te. No sirvo para "hincha". 
Ís|e aburren el fútbol y otros 
ss "como espectáculo" 
cómo • hay 
que se creen genios 
lá4transcendental" obra 
toles pandas a una pe^ 
o masporros a un jpró^ 
tono en la cara...' ' . , 
; En este mes de Septiem-
fef^, "controlados" como di-
sea ciertos periodistaSs; hubo 
Sesiones a las 4 y, 7,30 tarde 
y 10,30 noche. 
Programa de Estreno!! 
LA CIUDAD SINIESTRA 
Film fuerte, de aventuras y 
luchas qne ponen el pelo de 
punta. Intérpretes: Jam-es Oag 
ney, Margaret Lindsay, Ricar-
do Cortez y L i l i Damita, y 
ACTUALIDADES UFA 
SEMANAL 
(El último minuto de |a 
guerra) 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones, a las 4 y 7,30 tarde 
y 10,30 noche: 




| S. E. U. 
Hoy domingo tendrá lugar 
en las estudios de Radio León 
(después del Servicio Informa-
tivo de la noche),t la acostum-
brada emisión semanal que ot 
ganiza la Jefátura Provincial 
de este Sindicato, y en la que 
tomará parte 'cultos colabora-
dores y Jerarquías Provincia! 
les del S. E. U. 
1 
Notas ta junta" difectiva 
la Cultural. y Deportiva Leonel- T ' 6 1 toá<* ^ a 
Por medio de la presente q S ^ ^ g ^ ^ 
invitados tqdos nuestros socios afi ^ ' u ^ a ^ . 
clonados' y pueWo de León en' ge-
neral a los actos qué 
^ deportes ^ 
G>mo saben 
siguiente 
sonados, en €l 
cnn A\* : - ^ 
todos Que 
!.e ayer co  dirección a r i .^5 de nuestro ^lcia ^ 
causas imprevistas ^ ^ 
RoHe, vino véndense cuatro 
usadas, 200 a 300 arrobas ca-
bida cada una. Para verlas y" 
^tratar Macario Diez, en Cuen¿ 
ca de dampos (Valladolid).1 
J O S E L U I S G. TEUEBA 
Garganta, nariz y oídos. CL 
>rQgía de Ciiello y Cabeza. Me-
con motivo 
de la inauguración de nuestro Catn 
po de- Deportes han de celebrarse 
en el día de hoy cóii el 
prograína: 
A las once* de la mañana, misa en 
la iglesia de los Rvdos. pp.* Ca- no ha Wido'dT5! a óltima 
puchinos con asistencia de Ids \ lantero centrn Z.? a2ars« Cés 
diadores que' por la tarde han de 
disputarse el campeonato provincial 
de Lucha Leonesa. 
A las once y media, bendición 
del campo, seguido de unas S)aia„ 
bras del directivo señor Mofan. 
Excepcional praduceión tem dico-Interno de la espexíiaii 
porada 1940-41, por el grán 
actor Víctor Francen. Película 
de emociones' y escalofriantes 
sensaciones. 
TEATRO PRINCIPAL 
dad de ia Casa de Salud Val-
decilla Consulta de 11 a 1 j 
de é a 6. ©rdoño 11, 15." Telé, 
fono 1598.—LEÓN i 
X X X 
Si por olvido involuiníaroij al- . 
gima autoridad no haya recibido la : 
invitación personal correspondiente, 
queda invitado por m d̂io de la pre 
' Pida Vd. siempre 
TINTES 1ART 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
y 10,30 noche; 
El acontecimiento dél cinc 
«urppeo 
PRINCESA TARAKANOWA 
Excepcional y maravilloso 
film, de exhorbitante grandio-
sidad e interés. Copia hablada 
en e^pañoL 
r AGUA DE COLONIA 
La emísoh local. 
Hoy tendremos un día de i misión debió de liaber ensan-
©moeión verdad, y neta y pu- jehado ese espacio. Porque. en 
ramente leonesa en él nuevo J Mansilla, por ejeiiaplo, ya ha„ 
campo de deportes de la CuL bia tanto "corro" y no se ca 
catorce 
/ÍKieeiséíi Mloiaetros. Doce 
lolómétros estos días que n® 
JbaMa autobuses a Navateje-
ra, nae los Moe "como quien 
8avaM.» 
Me soy ^deportista" como 
^mum^n algunos. Mientras 
tókolios se recrean con un 
ptxiád© de fútbol, prefiero 
«n paseo por el monte de 
6aft I i $ m Y creo hacer más 
deporte... ». ! 
No siento pasión Mespec» 
la4oraw por el fútbol. Ahora 
que n^i pudiera ser delan-
lero eentroü... i 
Y fee aquí, en estos deseos 
luyeniles de "actuar" dspor-
Mvamente, la razón de mi 
aplauso a estos entusiastas 
directivos de la (Jultural. 
Porque el estadio de La Oo-
rredera |)uedé ser aguijón 
gara que salgan por esos 
jeradog j solares muchos 
Í4porteros" y "delanteros" 
q̂ je hagan entretenido ejer-
ddd que les aparte de sitios 
peores. ' i >.¿H 
Enhorabuena, pues. 's 
LfimpariJla 
Itural. 
¡Hoy se decide el / Campeo-
nato de Lucha Leonesa!... 
¿Quién ganará?... ¿Los mon 
tañeses?... ¿Los de la Ribera? 
No nos interesa. Gana León 
a l mostrar un espectáculo nni 
co, si áe lleva como debe lle-
varse : con disciplina, organJ„ 
zación y clasicismo... 
Lo q«e tediemos es que £ea 
pequeñísimo, deficienítsimo el 
"corro" en proporción de la 




SOCIEDAD COMERCIAL DE 
HIEEEO.—O. A. j - MADRID 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas, D. MA-
NUEL G. DUCAL. Avenida 
Befmblica Argentina, 10. 2.®. 
Teléfono 1401.— LEON -
G A R A G E I B A N 
Independencia, 10. LEON. Ultimos modelót en bicicletas GR. 
BEA, BLTTZ, ARIN. Lubrificantes. Estación de engrase. Te 
léfono. 1621.—AUTOMOVILES 
C A S A V A L B E S , C. A . 
Neumáticos, Lubrificantes, Accesorios, Bicicletas, Recauchu, 
tados. Electricidad. 
;.% AVENIDA DEL PADRE ISLA. 29.—L E O N 
Cupón pro-Ciegos 
Lista de números premiados en 
el sorteo celebrado el día 21 
de Septiembre de 1940 : 
Premiado con 25 pesetas el 
número 464 y con 2,50 los pi-
guientes: 64, 164, 264, 364, 
564, 664, 764, 864, 964. 
bia. 
Damos la más cordial bien 
venida a los forasteros. Ojalá 
regresen satisfechos todos. 
x x x - '.' '• ' 
El tren especial del Vasro-
centfo del ""^ ^ 
nuestro medio centr ^ I 
bien se encuentra 1 • ÍmXv-
tante ha a c o m b a » 
pón, no sabiendo o™ ^ 
tos detalles a. ***** l \ 
P - a ^ el ^ S Í V S * 
Siq : cause ninguna extrsS,CUa, 1 ^ 
íarde del sábado se i ^ l* t̂ ts 
mente la directiva ^ i * ^ 
de equipo d é c i d i ^ J l ^ 
te desDlazamiení. J ^ - " • 
pudiera acarrear al Deoo^?S, % 
La Conma esta & 
del eqmpo gallego y etrviar f r U 
po que creemos sea suficienl* i t ?é¥ 
salir airoso. - * *r ¿ 
•  
r-m, OH; 
Radio 14 imíndéí 
Ondas Azules, .dará el rcsulado* Z'o Fe 
encuentro entre el D^rtivo j L, Güve 
La Coruña y la Cultural y D«o tíco U 
t'vs Leonesa y una extensa c .. 
en su emisión de la noclw i ; ü s .•• 
22'i'5' del Ca 
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| L. E O N 
incalculable el número de personas que en estos dfas 
ba visitado nuestra Exposición y ha adquirido sus calzados 
en ésta Casa.. Disponemos de uñ surtido tan variado y exten-
so en, calidades y precios, que podemos asegurarle encontrará 
lo que usted necesite. 
ANTES DE HACER SUS jCOMPKAS VISITENOS 
m ET0 0 
BUA, 23 X. E O N 
SUCURSALES EN: ' 
los coches d 
taña. 
_ tr  i l . 
Leonés sale» dé, regreso, a las Q Í K i r M P A T O 1) 
nueve de la noche. O l l N Ly IVwrVI ^ u 
A esa hora saldrán, también \ / • • j l J^oro l3A\ 
linea de ía Mon. V i v i e n d a y HobFecaj 1VENI 
i Se ruega a los industriad eria do 
dueños de ca.*j y bares * Juevos, 
oertenexcan a este Sindica is;suc¡ 
pasen por la oficina del 
condes de Sagasta, 4) dura ECANC 
te los días 20, 21 y. 23 de - aDco { 
8 de la tárde para dar la ra noo p 
ción del chocolate quejojj Infori 
men en sus establed^J 
dursnte el mes, entendiê  
X 
La misa de inauguración del 
campo dé la Cultural y uéi 
Campeonato será a las ' once, 
en los Capuchinos. 
3£ 3£ iüS ' ' ' ' j 
, A las dos actuarán en el es-
tudio de Radio León, en emi 
Sión de cosas típicas, loé 
ros mixtos lá Sobairiba 
¡Viva, pues, León! 
Existienedo en este Regimien 
to, 31 DOCE MULOS para en-
tregar a lós labradores <4Pru„ | 
to por alimento" se recibirán j 
instancias documentadas h^sta; 
el 28 del corriente, entregándo-' 
se 5 tarde del mismo día. Iu-
formes Mayoría del Regimien. 
to, importe cuenta adjudicata-
rios. 
León 22 de Septiembre de 
1940.—El Comandante Mayor. 
LUBRICANTES 
Sanatorio Quirúrgico 
J. PARIENTE.. (DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escugla 
de Odontología de Madrid 
Avenida del General Sangurjo. 
lúm. 2, 2/ Iqda. (Casa Olidén) 
Consulta: Mañi ia, dé 10 a 1 y 
tarde, .de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
ConsiiLta en CISTIERÍ¿A; Los 
co= | que los industriales que D 
. 'sen durante los días."1 
chos, renuncian a dicno 
ACADEML1 . DE MUSICA 
. B A L D O M E E O A. C E S P E D E S 
PROFESOR I>E ARMONIA Y VIOL ^ 
Preparación rápida para lqs exámenes de -^"^ajjspo: 
tica e Historia dé la Música; música de salón ^ , ^ ^ 0 . 
ción. Santiesteban y Ossorio, 17°, 2.° y a T^i^j^1 
del DR. ^ 0 ^ e d 3 ¿ : . P l 
Cirugía General, Enfermedades, de la matrw. Ucjeí ^ ] 
de! estomago. Asistencia a partos por e! e£'F«ciai» ^ 
José Antonio P. de Rivera, 19. I^N.^Tejefono^ v; ^ t 
A ü T.O *S A L O N . Comeres Industdiftl P ^ r ^ -
Garage y Taheres con personal especializado^ de 
ción de automóvies.—Soldadura autógena.-;--*^ aCCeso-
rías.—Recaucbutado.—Lubrificantes, neumaucu .̂ (rtMii(í^, 
de automóvil . . .o; V i H ^ J ¿ \ 
Concesionárlo oficial: F O R D . Padre Isla- ^ 7 ° -
ca 8. L E O N ' j t L 4 ^ ^ ^ ^ W ^ ^ t 
A L M A C E N E S R I D R V ^ J U 
MARTINEZ Y, CASAS. \ ^ i ü e s . 
Yesos, Cementos. Azulejos Cañizos, t^ses, Hules 
Ferretería en General Tuberías tíe rwa®™£rs RocaUa ^ 
na.s. Linoleum, Cocinas económicas Aracu^ de Goto.*-
1 Herramientas Balanzas Bombas wuv palencia- ^ 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑASjr Teléfono^ 
Ordiño U. 18 - L ^ í í . % 4 ^ ^ r - ' j V ^ 
DR. C A R L O S f juan de 0509 . 
cuitad de Medicina y Cru. ^ U DEI 
. NITO-URINARIAS. CK)N S L ^it íot^. 
Avenida del Padre Isla. 8. 1» ^ u ^ r 
Cónsul la: De 12 a 
U 







wrt asistirán- todos 
^ S a s 'y P^yos al 




, a San Francisco. 
* L septiembre de. t?40. 
# Delegado ProvttKtai-
FEMENINAS 
estas camaradas qtSe-a 
' se expresan, deberán 
Delegación Local or esta 
^ Qvil). ,en¿el plazo • de 
Jfy a '.• partid de hoy día 23 
6^*1 de no hacerlo se las da 




CE1 I L A• 5 
personales 
Aprobado por la Excekntísí-
lución Nacionalsindicaltsta, 
León, ¿2 .dé sept-'embre de 194o. 
La Regidora, Provincial' 
AGUA Í>F, COLONIA 
irse 
; titula, 
a ' i 
1 cene 
• cuerit; 
« la S •íenctsadramiertc efectúo 
P"o dáJ Ssefa A W v M;na BasHo. 
05 cnomS m García, María Dolores Dier. 
Ortivo L o P^10' Soc0^. S"árf.z' 
¡sión. totná 3?ina Fernández. Celia Gqtfe-
la invita - pilar Fontán, Giíndahrpe Gar 
enviar «, q T Teresa Pablos, Marta del Car. 
suficientt pi a Felipe, Ampa^ A^'^o, Mari-
,• Garda Vaka'De, Cesárea Villa-
Mk .Olvido Gutiérrez Zapico, 
1^ Luisa Polo Cespón, Glcria 
R '̂0 M tówfe! I^érez, María Luisa 
;1 resuladoi |hi;o Fernández. María dd Car 
furtivo ( n Oüver Zuazo, Anuociación, el día 30 del mes'aetual. 
"ral y DÍH yñ), Lanrentina Escrpa, María Profesorado titular con l i -
xterisa 1 .,. Martíno-r, María Angus*. ' acuciados en- Filosofía y . Le-
nodie a \ ¡) Suárez, Justina Calaíxszo. Ma- tra¿5 y Ciencias. 
• Carmen Zorita, Ana María, 'Sección en edificio indepen-
.v..-..v ^ t r Mft0*., <?« . l a Islesia. diente ,para señoritas, con Re 
^ * « n ^ la Igles.a. Isabel Pozo, vereü(1;ís 
frama Aionsn . K ' v i r a Kíie.fi- . . 
-y 
dez, Manolita García, Leocrtcia 
Prieto, Aydi García, Consuelo Za-
píco, Josefa Rubio, Pilar Lobán, 
Sofía Santoŝ  Milagrois Mateo, An 
tonia García, Angelines Fernández, j 
Herminia Tomé,-Felisa Lorenzo, Comisión Gestora de esta 
Marina Alvarez, Carmen Chamo- Diputación, en sesión de ayer 
rró, Sofía Pérez, Canneñ Esteban, el padrón que ha regir pa_ 
Amalia Diez San Blas, Enedina ra ia exacción 'del impuesto de 
Rodríguez, Concépción Pérez Pi- cédulas personales del año ac-
lar Tomé, .Concepción .Lorenzo, tual en esta Capital, queda ex 
María Teresa .Rodrigue, M^ría puesto al público por término 
Rueda, Pilar Mir, Emestir-» Mar, ^ 10 días en el Negociado c)-
tínez, Manuela Ivíartínez, María rrespondiente en esta Diputa, 
Sebastián, Rosalía Sebastián. ejon durante ¡os cuales y Jos 
Por Dios,' España y su Revo- "mco siguientes, pueden ínter-
SANTC E V A N G E L 
D E L DOMINGO 
19 DESPUES DE PETT-
Cistierna ( l eón) 
Continúa abierta la matrícu 
la para el próidmo curso hasta 
ilagros 
«• de/la Iglfesia. Tsabct Pozo, verenclas Madres Dominicas 
tfcGaraa Alonso, EVtra Paen- Int¿rnadd y medio-pensionis. 







a del misa 
a, 4) dur 







l so, EVira Pu n-
Rodríguez; Isabel Monte-
arlo Ramón, María 'Concha . 
Concha Fernández. Dolores Nuevos locales para la sec-
tólcz VaMés, Luisa G:rcía, Pi ción masculina. 
Giménez. Carmen Ramón, Con Para informes, dirigirse al 
Bartolomé, Raquel Fernán. Sr. Director del Patronato. 
ponerse las reclamacionep pro-
oedéntea contra las clasificado 
nes con que figuren los contri 
buyentes aportando los docu-
mentos justificativas ; de las 
pruebas en que se funden. 
Asimismo se acordó sp.ñalar 
el periodo voluntario de cobran 
za del impuesto que comenzará 
el día siguiente al en que ter-
mine el-plazo de exposición an-
tes citado, para terminar en 
la misma fecha del mes de Di_/ 
ciembre, advirtiéndose no . se 
concederá prórroga alguna, exi 
giéndose les responsabilidades 
a ^ue hubiere lugar al que ro 
se haya provisto de dicho do-
cumento en el plazo señalado. 
León 21 de Septiembre de 
1940.—EL PRESIDENTE j 
Pida Vd. s^em^re'"' 
RENDEN aparatos de pelu ENVASES para vendimia, 
pá de señoras, nuevos y se vendo de todas clases. Hijo 
wevos, de ocasión. Infor- Miguel de Paz, San Isidro, 4. 
Suero de Quiñones, 27, ba Deon. 
MÜEiBLES casi nuevos, se ven 
den. deneral Mola, 4. Frute-
ría. - •* 
SE ENCONTRO cartera inme-
diaciones Hotel Oliden. Quien 
SCANOGRAFIA. Academia 
JJco. Rúa, núm. 49, León. 
ICO para granja, se necesi-
)rmes: Oficina de Coló-
Obrera. 
TTTENO DE FARMACIAS 
Be 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
ga Plórez, Padre Isla: Sr. Ma-
zo, Plazuela del Conde. 
De . 8 de la noche a 9 de la 
mañana : Sr. Mazo, • Plazuela 
del Conde. \ ' . . 
SOLNTEQITEBA ; LEONESA 
Elaboración dé mantequilla f i -
na. Primera marcá española 
Suprc . y u i ñ o n ^ .. L^ón 
DR. FRANCIJSÓO UCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2. Ka-
miro Balbuena. 11. 2.° izquier-
da. Teléfono núm. 1560. 
Pida siempre 
TALKER 
T E C O S T E S x 
Entretanto Jesús, prosguicñdo ía 
plática, les h;bló.de nuevo por pa-
rábolas^ diciendo; En el reino de 
los cie-os aconlecé lo que a cierto 
rey que ceebró las bodas, de su' hi-
jo. Y envió sos criados a llamar 
los convidados a las bodas, mes és 
' no Quisieron venir. Segunda vez 
despachó. nuevos criados con orden 
de decir de su oarte a los convida-
dos: Tengo dispuesto el banquete; 
he hecho' niatár mis terneros y de-
más aniijuíes .hados, todo está, a 
punto; venid, pues, a las bodas. 
Mas ellos no hicieron caso; antes 
bien, se marcharon, quién a su. "gran 
ja, y quién á su 'tráfico ordinario. 
Los demás cogieron a los criados. 
y después de' haberlos llenado de 
ultrajes, los mataron^ Lo cual, oído 
por el rey," montó en cólera y. en-
viando su tropas, 'sicabó coii aque-
llos homicidas y abrasó su -ciudad. 
Entonces ,dijo .a .sus criados: -las 
prevenciones para la boda están he 
chas, más los convidados. no eran 
dignos de asistir a ellas.' Id, pues, 
a la salida de los camino, y a to-
do cuantos -encontréis .convidadlos 
a las bodas.' Al punto los .criados,' 
saliendo -a los caminos, reunieron a 
cuantos hacaron, buenos y malos: 
de suerte que la sala de bodas se 
llenó de'gentes, que se pusieron a-
la mesa. Entrando dspués el rey-a 
ver los convidados, reparó alh en 
un. hombre que n̂o, iba vestido de 
boda. V díjole:, Amigo: ¿Cómo 
has' entrado tú aquí sin vestido de 
boda? Pero él ienmudeció. Entonces 
dijo el rey a sus ministros: Atado 
de pies y manos, arrojadle fuera a 
las tinieblas; donde no habrá .sino 
llanto y crujir de dientes. Tan cier-
to es que muchos son los IFmadqs 
y pocos los' escogidos—(San Ma-
teo, 22, 1-14). 
REFLEXIONES-
acredite ser su dueño puede | Polvos Boratados 
- : 1.. A . í i )0. Prensa de uva, estira, pasar a recogerla por la d-
, puertas de tino y bom- ministración de dicho Hotel, 
nonio G. Quintero, Alcá- BANCO de carpintero y t'or-
S. HERNANDEZ (Hijo) 
MÉDICO-DENTISTA 
npVo • eon- • nillos' de hierro para encolar. . . , , n < o ¡«Uv • 
ORES eléctricos indu». se vende. Para tratar: Isidro R e ñ i d a del General Sanjury 
I I pa ra /Ws. Grandes Aller, Padre Isla, 33, T í V ' 6 ' A lz9uierda (Al lado 
«acias todos tipos y voi- BOCOYES, se venden muy bue ¿el Qme.. Avenida).-Consulta: 






Toledo, núm." 16, Telé-
1467. León. . / 




) I I ; 41. Teléfono 1103. 
EA de solares, interesa 
^Portante Empresa Cona-
^ora. Ofertas a- Sr. Lobe-
Zapaterías, 20,. Pral, Telé, 
1344. 
'0 Tm elevador de carera 
,para fábrica ó almacén. 
*»céu Vidales. La Bañeza. 
^ECESITAN cocinera y 
muchacha sabiendo su 
úón y con buenos'inf or-
arán bien retribuidas. 
,lr-. Apartado 13. La Ba^ 
icia- \M 
'0 treaT ?n «atrímomo 6 
> v T r^^edes fijos, ca= 
Inf?- cei6n' euart0 
l i c i ó n . lstraoU ,"orme8 en esta Ad-
nos. Luis, de Paz, Avda. Padre- ^^^^»^K 'W»>H,^MH>^M^ 
Isla, 22. León. ¡ EOTEL BECK>ÍÍA 
CASA barrio San Esteban, ca- , ^ dos mimitos d^ lag esta. 
lie La Parra, num. 9 se vende, cion^ ^ieet.n cocina calefae 
M2F^s: Sa:n C l a u í 0 ' 6; eión y agua corriehte. Precios 
CARRO nuevo grande, nm me- Teléfono u ^ . V - B í i 1 \ ' 
didor de aceite y una bascula ^JMJ.^.^í.^.H«^•••í••••••*•^••^^, 
automática 20 kilos, se. vende. 
Razón: Fábrica Malta, Carre-
tera Zamora. 
SE ¥ENDEN solares carrete^ 
ra Zamora. Razón: 'Bar BeW 
trán. Carretera Zamora. 
BAR se traspasa, calle céntri-
ca. Informes en esta Adminis-
tración. 
EE NECESITA comprar un 
armario de luna grande, bue^ 
no; ro importa precio. Infor-j 
mes-Pnblicidad M.E.R.Q^, Or-
doño I I , 41. 
A-QUINA de coser «marcá 
•Singer", en muy buen astado, 
se vende. Casa Jerónimo AUer,, 
Navatéjera. . , 
GALLETA y granza los mpjc* 
res carbones asturianos. Plaza 
Mercado, 5. Teléfono, 1006 
C'T? « T ^ n w - . ' -
ios no quiere que nadie ' 
pierda sino que todos lleguen al 
conocimiento de la verdad". Por e» 
to en todo tiempo y- lugar y .da 
muy diversas maneras, invita Diog 
a los hombres, para ínteresar^ea 
en el negocio de' su salvación.- A 
unos sacándoles de las tinieblas de 
la'gentilidad de la luz del Evan e-
io y s otros, que forman ya parte 
de su rebaño, les invita a perfec* 
do^ar su . vida espiritual. 
En la parébola del Evangelio d<! 
hoy, tenemos' un hermoso símil del 
banquete que Dios tiene preparado 
a los que duieren oír su voz, Máá 
si por desgracia hay todavía honr1 
ores que no conocen la verdadera 
fe. hay 'también muchos catóhVos, 
que tío responden . a la* Uaniadag 
d-e Dios, ; De éstos nos. da Jesu^ 
cristo un retrato - ac:bado en . los 
invitados al banquete rerio, que con: 
fútiles pretexto"*! no responden a l» 
delicada invlación que . había 
hecho 1 el ev.,; Fisrua perfecta de ellos 
son los indiferentes en" materias ns 
ligiosas; Jos; que' por. atender' y -eut 
darse demasiado, de las. cosas de,I« 
tierra, "*ib e cuidan ni de Dios - aü. 
de' : su alma. ^ " • 
E l . católico ' que así obra, . salm 
muy bien qu¿ . Dios. existe; pero ol, 
le ama, ni le reza. Admira- fe prô » 
videncia! institución de, líos • Sacra'-
mentos, pero no quiere resGÍbirlpsí 
sabe que .tiéAe. un íltida que sialvap 
y sin embargo, dice que tie.oc' cogas 
más . transcendentales " en - qué ; /oót-
parse. Si: le . preguntarnos 5qué /cosaá 
t.ranscendenta;les son <;sás,' rver<emos 
que no se trata de gobernar «u po^ 
deroso 'imperio, ni de iwner un re^ 
medio a - losr males de la humaniddí 
entera; se' tratau ¿sencillamente, déí 
propio yo. Ese egoísmo mal: ctiteuf 
dido hace que el. hombre se de culto 
a sí mismo; y nada ve más-illá 
sus propios . intereses. .' 
E n . la parábola- del Evangelio 
uno íe excusa porque , ¡ha comprado 
¿na granja, y tiene que ir a •verla? 
otro se. ha cásado :.'el. de. <¿ás allá 
Ha comprado una pareja de bueyéa 
y íietie que ir a probarlósT Lo que 
nos., da a entender que lo que impH 
de a los indiferentes. re.sí>ondér : ai 
divino liamamiento, . spn . jas, . rjque-
zas, el orgtdlo y lá mensualidad ; es 
decir el yo con sus intereses y cow 
modidades." Además, domina : a . loa 
indiferentes una pereza inexplicable 
en . todo lo que se relaciona con 
Dios y con1 stis" almas. Si les pre* 
guntan la cáüsa de esa; inactividad 
responden que ya habrá tiempo. más 
tarde, que por entonces tienen mu-* 
chas preocupaciones... - '•: 
'Que éstos escuchen.la solemne 
sentencia dé Jesucristo. ¿De qué 
le servirá al hombre ganar todo el 
mundo, si llega • a perder su - altna^ 
PÁX; 
La LTCEXCTA DE CAZA os la 
de Zamora, B rrio La Sal. fue- solicitará urgentemente, la 
ra de fielato Razón : Fábrica AGENCIA 
c ^ o M - y pastas. Ordo- CANTALAP'ED^A 




C A Z A y PESCA 
A g e n c i a d e N e g o c i o s 
" S O T O "• 
Santa Nonia - : -LrON 
BILBAO r OLAETA 
Importadores semillas agríco-
las.—Galle G. Balparda, 32.— , 
Teléfono 18223,—BILBAO. | 
• í 
mmmf — «3 M > V J k ftt ¿COMO PUEDEN CURARSE^ 
fff W J l^k . i^ Ilustres cirujanos han venido 
. T * * * * ^ . • • soeteniendo que . ̂ n . infancia 
curan todas, sin excepción, y algunas en la edaüd adulta cuan., 
, do se logra contenerlas ^rmanentemente. -Pero está .conten^ 
ción no se obtiene smo muy raras veces por medio de loa br^-( 
güeros o vendajes que el comercio proporciona. Si se quiere 
asegurarla, es pr-ecis© yecurrír, en cada caso, a un APARA* 
TO CONSTRUIDO A D HOC para la construcción, del cual, 
además de que es imprescindible ver al herniado previamente, 
soñ necesarias cierta preparación elentífica y una técnica 
especial. : 
Con los APARATOS de nuestra invenión garantizamos 
siempre aquel éxito, lo mismo en el hombre que en la mujer, 
aún tratándose de «hernias muy voluminosas e incluso de . Tas 
qué fueron operadas y se han reproducido. . . 
Eventracjones, caída deí estónmgo, riñon loovible, d^vteci»^ 
nes de la colunusa ?«rtebral, etc., etc 
Aparatos especiales para estag afecciones. Procedimiento 
personal de 
j o n J e r ó n i m o rarr©de Ni5os de ia Fa€U)tad de MfíáMm 
de Madrid, con 43 anos ^ experiencia profesional, recibirá 
sitas en ' 
Ponferrada, de once a una y de tras a seis, el día 
Septembre d«l actual en el Hotel M v i r i l . 
En Astorgn, el día 26, en el Hotel Moderno. 
En LEON, el día 27, en el GRAN HOTEL. 
En Stóagún, el día 28, en el Hotel líerrs-o. 
En MADFJD, en su GAB3NETE, calle del M-r^ués 
dal^lssjs (anfces de las T Q S I ^ ) m \ m . & 
25 • do: 
L A H I S T O R I A D E 
SE 1P Jí E ^ Í^,E 
Alvaro Cünqyeiro 
UUiilHI!|Hüi)UIHíl!>IUMII!UU»l!ilüymiUyilSüilltl 
STE ases $e septiembre es propicio para bodas rea-
les y tratados de paz. Laá auras septembrinas no 
conocerán hogaño tratadas de paz, porque ó,uu no 
fué destruida la Inglaterra, Antaño conocieron muy 
hermosas contiendas diplomáticas, en las qué fue-
ron probadas las condiciones y cortesías de lo^ hotn-
ftfes políticos. Blois y Dijon fueron, en/ Francia, lugares c^di, 
iciádos para imaginar desde allí el orden universal. Se trataba, 
naturalmente, de un orden menor, pero muy decorado; mi-
.aiaturado. Del Diablo se dice que no ha logrado firmar, en 
septiembre, ia compra de un alma. Y esto es lógico, siendo 
aies tratados de paz que no de tratados de' guerra. 
Dé las princesas que se casaron en log septiembres de la 
«jitigü^aad^ se ppdría decir la balada de VUífóh. Ni Flora la 
¡bella ro^nana, ni Beatriz, ni la Reina Blanca, qué siendo comó 
am lirio cantaba corno una sirena, ni Eloísa, son más que nie-
ges de antaño.-Las antiguas bodas nievég son o nubes de 
(verano. Todos estos vidrios acostumbran a quebrarse en 
Üor. • , 
"Aleus amor, adeus ELRei 
a quien servin, t [ ' • 
adeus la Reina . 
a quén loéi i-obedecin...- v -
Aquel Arcediano de Toro que se despidió én coplas al modo 
ñe Manrique, dijo en verso que había anhelado bodas eep-
tembrinas... Y sé fué,'muy retórico, por aquellas riberas del 
Duero, pensando que todas las damas estaban derramando 
lagrimas por su ausencia,-No era para tanto, pero él se murió, 
„ Cuando vuelva el mundo a conocer Emperador, seguro que 
la Sacra Majestad celebrará bodas en septiembre, probable, 
mente én alguna ciudad de Castilla, cuando no de la Toseana. 
!Yo quería que fuese en ciudad castellana y me comprometo a 
ver las bodas imperiales a la hermosa luz clara, el aire sutil 
'transparentándose. Como no tienen jardines las ciudades' de 
Castilla la gentil, en vez de ceremonia de reverencias, se hará 
en el dilatado campo un alarde de ̂  guerra o de caza. Y el 
patio del palacio o cantillo, estrado romero, alabanza de cna-
por negarse a pa-
gar la Ficha Azul 
i Por el Exorno, Sr. Go-
bernador Civil han sido 
impuestas multas & los- si-
guientes señores, por ne-
garse a suscribir la fiaha 
Azui: 
A D. Carloi? Abella, de 
Villafranea del 
5.000 pesetas. 
A D, .Pedro Cobos, 
mismo Villaíranea, 5.( 
pesetas. 
A D, José Soto9 
bién de Villafrancas 2.5G0 
peseta, 
A !a señora Viuda de 
D. Florentino del Corral, 
de Sahagún/ 5,000 pesê  
6 611 t ^ t e - i 
duró teda la secfrep^-
rueron destruidas ¡mportant 
duccipnes d e s a g u a y g ^ coi 
I Eist<x»feo.—-ÍUi; A^gnda Retítey raerosás en una información ¿obre los ata-j ques ¡realizados pór la aviación ak-, 
mana durante la noclie úUíwa, con 
fiesa ave han sido causados aic-unm i  qu   i   lgunos 
| danos en los arrabales, del sur á t 
| Londres y fuerou déstruídas las 
I <á>ridüccjon€s de agua en el noroesie 
•de Londres, 
La ráiiío de estsi misma capital 
| anuinció ésta mañana que ía alarma 
' aérea ' en' Londres ha durado, desde 
la puesta del sol hasta eí atba. L a 
fe han oíd? d ! ^ . ^ 
de 1¿ capitel. S ^ ioi ^ 
- w - . , . « . ^ especialmente contr i ^ * f l 
« t e y el sureste ^ 3 
vandose numerosos bSr€s. <** 
Ea&t End de la c a p ? ^ 
forma que '¡e oüS«!t¿! 2* 
^ P u e r t o s y S ^ ^ / o S 
pital han sido alcaná r 
tt dtu-ante U ú l S ***** 
E V A C U A C I O N D E L O N D R E S han organizado trenes especia 
Según iaformacírn.̂ 001*' íB 
radio inglesa haitó íarúbien de ÍTA, } los aviones â manes lo00 ^ ' 
¡ tanto , durante d día cSí00 ^ t c f l i 
nodie,. sorpraíder a la DC 4 ^ 1 ^ 
tuar el ataque con tal rapÜJ ] 
la defensa comenzó a * 
! momento en que 'va ,'^.r " t 
d u a d o ^ d a l l o s V ^ ^ ^ » 
i begun las comprobaciones i „ * 1 
rresponpal̂ en Londres, del "Sw 
Estokolmo, 21.--Todos los 
informes recibidos cáncuerdán 
en que U evacuación dé la ca-
I pital inglesa alcanza en ^stos 
I monlentos su punto álgido. El 
i' gobierno ha intentado poner or 
I den a la fuga desordenada de la población, que ha tomado caracteres de pánico general. Sn la medida de lo posible se 
bombas han sido íanz 
les para descongestionar las, 
carreteras, que se encuentran 
obstruidas por los fugitivos. ^ 
Los déseos de la población End, afirma que "son conskJML 
es de salir Londres, turnen |os daños producidos en este be 
kholm Tidningen", los ^ ^ ^ m ^ 1 
alemanes vuelan ahora muy ^ 
sobre la capital inglesa. Este « Jente 
rresponsal, que ha visitado el EJI ilangs i 
End. afir a "en* . i » ^ . « ¿g 
tan a causa dé que ia defensa industrial, pero que no puede 
antiaérea reforzada y el tiro detalles sohre los causados « 
al azár, producen cada día xna jetivos militares, 
y ores desperfectos en las ca. j Ño solamente el East End 
sas y matan o hieren E las 
-EFE, 
senta este cuadro de destrucción 
devastación, sino que, el aspecto 
tal de la ciudad de Londres 
a cada" momento, como se de 
de de una información del "Di 
hoy. M tocarep radio en ^ X S 
la batalla de la Gran Bretaña. 000 « ' ^ e ? 0104 ̂  * 
UN DISCURSO I^E ATLER 
, Londres, 211—-E, Lorde dei' 
Sello Privado ha, pronunciado 
os mil aviones ingleses dembaáos én 
B^emn, 21,~Iia Agencia , 
X>. N. B. comunica: 
"Durante la noche del jue-
ves, los aviones de bombardeo 
británicos intentaron un nue-
vo ataque contra unía ciudad 
del oeste de Alemania. Los de-
fensas antiaéréaai entraron in-
mediatamente en acción y obli 
garoh a los aparatos enemigos 
a volar muy alto y arrojar so-
lo algunas bombas luminosas. 
Uno de los aviones, picó, sin 
embargo, sobre el objetivo pro 
puesto, pero se encontró COÍJ 
«n fuego tan intenso y bien d i . 
rigido o© Jas haterías tcirea-
tí-e-s, que ge incendio en eí aire 
y. cayó, Prmiero se ¿streiió cor* 
tra un grupo de casas y des-
pués rebotó y se- estrelló en 
una plaza pública. Cuatro d© 
ios cinco hombres que le t r i -
pulaban, trataron de lanzarse 
demasiado tarde en paracaidas. 
E] piloto fué encontrado muer-
to , entre loa restos del apara-
to. Otro de los aviones britáhi, 
eos. cuyos ocupantes c r e , 
yeron sin duda que las lla-
mas del primero eran la señal 
dé un incendio producido por el 
ataque del anterior, lanzo una 
carga de bombas en dirocción 
4el fuego. Estas bombas ca. 
yeron entre las viviendas de la 
población, matando a dos muje 
otras dos".—EFE. 
ATACA INTENSAMENTE 
LA AVIACION ITALIANA 
MEBSA MATRTJX 
Roma, 21.—La aviación ita-
liana continúa sus bombardeos 
contra los objetivos militares 
• de Mersa -^a^uk, cuyas posi. 
Berlín, 21.—El general Von Glelsa Horat-anau, en 
su crónica militar semanal, ¿e Ia Agencia p N. fe. dico 
que la DGA. británica se ha-mostrado ineficsz. Dos mil 
aviones ingleses han pWo derribados éh seis semanafi' 
Las fuerzas aéreas británicas han quedado probable-
mente diezmadas. Por otra parte el aprovisionamiení o 
de Gran Bretaña se encuentra seriamente amenazado, 
a cóhsecuehcia de- los ataques contra Londras, que es 
el puerto mas importante de Gran Bretaña. Los aos mi-
llones de kilos de bombas que han sido arrojados sobre 
las Islas Británicas han surtido efectos muy importan-
tes. Las alarmas, que en ocasiones han tenido una dura-
ción de trece horas y media, impiden e] trabajo. Ai mis-
mo tiempo, los submarinos . alemanes han hundida 
140.350 toneladas de buques, y los aviones 39.000 to-
neladas. Una mitad de la flota inglesa se halla en la 
costa británica, mientras la otra mitad se encuentra en-
cerrada en el Mediterráneo, ^e donde no podrá salir, i 
Por otra parte, la artillería costera alemana dom!i%i 
el Óanal de la Mancha y ha emprendido sus ataques 
contra Inglaterra, habiendo ocasionado grandes , daños 
• en Dover. Bombas de gran calibre han inesndiado las 
construcciones importantes de los puertos y los depósi* 
tos de petróleo. Desde la costa oeste a la costa este fio 
Inglaterra está expuesta a los violentos ataques alema-
nes. La superioridad'alemana es hoy mayor que nünc". 
Durante la semana pasada, 300 aviones ingleses han si-
do derribados. Un ofictel de la'aviación del Reich ha ob, 
tenido, repitiendo otras hazañas, su vigésima victoria 
aéreá.—EFE, 
"La Inv sióñ de Inglaterr  es 
esperada, pero se retrasa y ca 
da semana de retraso añade di 
licultadés á la tarea", Cree, 
Atlee que la batalla ¿ 3 la Gran; 
Bretaña está en el punto n.rí| 
ticó de la guerra. "Es posible 
—aña'aió—que tengamos, quéj 
soportar cosas pSOrfes todavía 
y no hay luga.r para los opti I 
mismos fáciles. Pero existe^ i 
j muchas razones para tener eoâ  
i f iajza"« 
11 Tíérminó Atlfe diciendo que 
| después de la victoria, Gran;' 
l Bretaña constriurá un mundo 
nuevo sobre bases má* justás$ 
que él mundo anticuo.-- EfÉ. j 
PKOT1BTAS SN MEJI-
OQ CPHTEÁ ES, UU. j 
Méjico, 21.—Ku el periódico 
"Bscelsior", varis persenaliáa 
, (dea mejicanas protestan , boy 
s | contra los rumores según los > 
Ijeualés los Estados Unidos tie- I 
i neh la intención de establecer í 
bases n?vales en la baja Cali- r 
fornia.—(Efe). 
dé la . ludia 'tn torno, a 
británica, depende de la cap;( 
de las autoridades para coní 
la moral de ^ población. "-1 
'ATAQUES A LOS U\ 
L L E S 
Berlín. A pesar ^ 
po. ôs aviones akwwes han 
seguido durante h MChe 
aí ¡J de septiembre w ^ 
contra ios muelles y oim * 
Uivos m í l i m s ¿e % ^ ' ' t 
tánica. Se ha podtdo comp 
• ¡testa *¡> momento ^ 
yol M e r t Docps" han 
, Cansados r e p e t i d ^ ^ 
ioinbas. Grandes exp^ , 
llamas de gran cltm ' 
observadnsr Bra. 
VIH 
cienes se consideran de gran explosivos. La estación y la %\ 
nea férrea han sufrido vrande&íf 
danTos a consecuencia de estos 
ataques y numerosos vagones 
han quedado totalmente des-
truidos.—EFE. 
El hecho de que las defen-
sas antiaéreas inglesas sé ha. 
yan debilitado considerable-
mente ,ha permitido a los pilo-
tos italianos bombardear cómo 
ídaraentá todos los objetivos ee 
raiuüfi 
huevos 
- ^ & 135 
Nuestra primera Autoridad, f ^ ^ S ^ ^ 
consignas del-Caudillo y de las n ° ™ ^ lumbre 
manitarias de la Falange "Ni un bogar s m ^ ; ^ 
español sin pan";«ha entregado ^ f í t . ^ , 
DOCENA DE HUEVOS a esta ^^oductores ^ 
repartidos equitativamente, a ^ 6 . 1 ^ no 
cados cabezas de familia, cuyosi ingresos^ ^ • 
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_ se le 
^ones 
¿ l o 1, 
es 
importancia, sobre todo des 
pués de la conquista de Sidi el 
Sarrani. 
En la actualidad, los italia 
nos tratan de impedir que el 
enemigo fortifique aún más su 
línea de defensa. Este es el 
motivo de que se haya intensL 
ficado la acción aérea y de que 
eu algunos bombardeos so ha-
yan arrojado en pocos minutos 
parados, qüe igüalmente sean f D';^ndido P ^ o , 
ffíanto presentación ds certmeado e>a~ ^ en par 
ciña Local de Colocación, que acredite - ^ encuf ^ 
Los sindicados y obreros grados, veco.'^ 
dentro de las ^ ^ ^ / ^ f ' m ' f c U f ^ a ^ ' 
ración los días 23 y 24 del mas de S a ^ 
C. N. S. Local, Avenida de los «-on^ ^ 
Por Dios. España y su Revolución ^ 









más de cincuenta toneladas de ñalados, por el mando,—EFE. \ ~ 
